







































































































































































































































































































































































































































































































































































































morebalancedvision, andas sheageshlrtherimoves towardamoremellowed
18 FreedomwithinConfnes:TheWorldofKazukoTb
peacehllness・Whnethedatesarenotactuanypartofthetitle,Ihaveputthemmsothat
thereadercangetanideaofherdevelopmentovertime.Shewasb rni l929,putinto
theleprosariuminl944,andmarriedinl951・Herbelov dhusbanddiedinthebnof
2000.
’
V・ SomeSelectedPoemsofKazukoTb
???
CastingofrSkinl961'8
Y,ilreanakedtree
Reheshingly
Iwanttostretchoutmyplamestfbrmontheearth
Aninsectthat企ninthespider'sweb
Itsviolentresistance
Dugitdeeperintotheviscousstrandsoftheweb
Thatgloomystrugghng
Thefateofshamelesslygazingatitof
Thewebofthepoisonousspider's
Ominousflexibnitylwanttokickaway
Thatlimpidspringingngure
Likeanakedtree,ontheearth
Iwanttocastout
｜
’
ThingsThatAwakenl969'9
InsidethemouthofEve
Thesweetnessofthefruitvanished
'Ibbeboneddowninthecourseofhistory
Onedropofbitterjuice
Ifshehadnotknown,therewouldhavebeennosweetness
Ifshehadnotknown,therewouldhavebeennoscent山
needomwithinConEnes:TheWorldofKazukoTb
Ifshehadnotheldit,neithercouldshehavelostit
19
InthecradlerockedbyGod
Primitivemenwerepeckingattheidlenessoftime
Iknowthenavoryouknew
Iknowthescentyouknew
Isorrowhrthesadnessofbeingunabletoreturntothetimewhenwedidn'tknow
whatweknow
Evenifmybodyis
Insidethesonshadowofacm･tain
Onashghtlywarmafternooninaflowergarden
AbletocaUbacktheidlenessoftheprimitiveages
Mysoulisstin
Wanderingabout,sorewithlonenness
Asinfulperson
Thebeginningofhumankind
Thedestinyofhumankind
Thebeginningofknowledge
Theoriginalfbrmofthecarelesslovablewoman
Eve
Wasitasintogainknowledge？
Insideofme
Somethingalwayswhispers
Andl
Expectingsomethingmorewonderful
Enterintothedepthsofknowledge
'Ibknow
'Ibknow
Tbknow
Isthatasin？
Isthatglory？
Likethegreenofthebrest
Amysteriousstillness
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Cansmetoitsplentifi'lexpanse
Iam
Lonelyso
Igothere
Becauselgothere
Iamlonely
’
I
’
Puddles l96920
Whenlawoke
Apuddlehadbeenmade
Overthatpuddle
Notevenlookingback
Apersoncrossedlightly
Iam
Clumsyanditisimpossiblefbrmetocross
Myfetalwaysgetstuckmpuddles
Mud
Tryingtodragmein
Madeaweirdsound
Evenso
Ablindperson
Notevennoticingthattherewasapuddle
WaswandngwithcompleteindiHbrence
Eachinhisownthoughts
Renectingthedepthofourminds
Wasastrangeand
Mysteriouspuddle
’
’
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DescendantsofEve l9732!
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Theeyeofthespring
Thelipsofthestrawberry
Thecheeksoftheapricot
ThesofthairofMaygrassblowinginthewind
Thelegsofthedoe
Thethinnngersofthetigerlilypistils
Woman,wrappedintheheshsmellofwildness
Broughtwithher
Onesnake
Oneangel
Womenare
Alwayspureandlovelyand
Fullofpridebut
Beingunabletoescapefromthedarksuggestionsofthesnake
Theyhavecontinuedtowanderbetweendesire,suspicionandrepentance
Womenentertainingbothnightandday
Theirbodies,nushingwithinstinctandintellect
Shinewithanincomprehensiblecharm
AnowergardenbloominginaprofUsionofcontradictions
Woman
Thatgentlething
Strongthing
Thatthingwhosecharmisduetoitssinfulness
l
Amallowingthisonebeautifllwomantoliveinme
Iamaresidence
Dominion l97622
Atthemomentofbirth
Notrealizingthatshehadgivenbirthtodeath
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Theemptybodyofthemother
Looks,satished,atthedivision
Butdeath
Receivesthehandearlierthanlif
Somedaythechndmustpay
Thepromissorynoteofdeaththatlifeis
Mother
Mywarmbirthplace
Inthenebulosity
Thesubstancethatisme
ThesubstancedividedintothedeaththatliesbeyondtheUvesstandingclosetogether
Themctofbeingalive
Warmbreathandsoabodyand
ThewarmthofemotionthatcomesfiPomhandsholding;lookingatthese
Icouldnotseethroughthesolidarityoftheobject
Thatgentlething
Butthehandheldout
Fleshandbonesandalittleblood
Iflcutthemor
TheobjectwoulddropoHasawholewiththesameweightasarubberhand
Lif,notelectedacouncnorofdeath,isnowhere
Inthesharpautumnsunshine
Thehandofdeaththatreceivedmeand
Theearththatstronglysupportsmytreadand
Thatmomentthatissolemnlyrevivedmitsmagnificence
Exchangedonthelaborbed
Thesigningandsealingoflifbanddeath
Vividlyoccupies
Thedominionthatisme
’
Wmit l97823
Inthekitchen
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It'ssaidthattheylaughedatthefishjumpingafteritsentranshadbeen
takenout
Atthetable
It'ssaidtheylaughedatthestm･movingflesh
IntheNaziconcentrationcamp
Peoplecuttingorlegs
Weresaidtohavelaughedatthepeoplewhoselegstheycut
Stickingbamboointotheseveredlegsandmakingthemwalk
Iftheym11,theylaughed
Atoneleprosarium
Theyputinfalseeyes
Putonwigs
Putonartinciallegs
Atlastreturningthemtoahumanshape
It'ssaidtheylaughedatthesorrowofthemissingparts
It'ssaidthepeoplelaughedagain
Inlaughing
Feelingnopain
Notwantingtovomit
Makingafire
Just
Laughednaturanyiit'ssaid
TheRadianceofLifbl98024
Thepeachputtingonitsbudsisshining
Inthehospitalroom
Thewhiteunifbrmoftheyoungnurseshines
Oh
Aroundthethingsthatstandwithhiddenvigoris
Faintlybright
Itlooksasiftheoldarerecedingfarback
Tbdayinow
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Humansandflowerscompetmgtheiryouth
Burstingwiththebreathoflifb
But
Restlesslytime
Fallsuponeverything
Budsbecomeblossoms
Blossomsaretemptedtoopenwide
Spacesupportsthepetals
Alsoreceivingtheinstanttheyfanandscatteridancing
Ayounghandalsoclingstobonyemptyspace
This
Seasonhlllofheshness;behind
Thegrimreaperisspreadingouthishandsandindulgingmsakeandrevelry
Receivingthegraceoftime
Everythingdepartsbut
Bythetransitionsoftime
Whatexpandsandbecomesrepleteis
Onlytheworldofdeath
But
NowI'njust
Absorbedlywatchtheradianceoflife
Ishangazefbndly
I
十
OneQueenl98025
Thedandelion
Stickingthinpetalsintotheopenskyiisblooming
Theviolet
Isnowinginasomewhatsideways,gracefUlshape
Thewaysidenowers
Areoccupyingtheirpositionslikelaughingchndren
Thewildnowers
Remaintangledtogetheronthebanksofthefields
｜
’
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Eachspreadingrootsoneachother'sroots
Proudlyblossomingwitheachrespectiveblossom
Inspiteofthat
Women,indulgingintheirselfconceit
Astheyhavenotenoughconfidencetodefinitelystatethattheyaremorebeautifulthan
anyoneelse
lMirror;mirroronthewaU
Whoisthemirestofthemall"
Wetwithgriefthatcannotbesatisfiedwithoutaskingthis
Standtheirheavybodiesinopenspace
Makeplumplydarkshadowsaccompanythem
Theopenspacereceivesboththewildflowersandthepeoplebut
Thespaceoccupiedbythewndnowersshines,filllofcalm
Butwomen
Withtheirinsatiable,tenaciousattachmenttobeauty
TYyingtofillfiillasenseofsuperiority
Cancommand"KinSnowWhite''
Oneill･temperedqueen
Allowedtoliveinsidetheirselves
Alwayswalkingwiththem
Matchesl98026
InsideasmaUbox
Abrownbanslightlystuckonthetip
SticksareUnedup
Apersontakesoneinhand
Ifhedoesnotstrike
Itfbreverretainsacoldexpression
Strikethematch
There,anamestarting,itburns
Thismoment
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Howmuchitmusthavewaited
TWistingitsbody
Tbtheendofthestick
Thereisanamecrawlingup
TheWorldofK盆zuko'Ib
Thismomentis
Thematch
Thewishofasmallthingtoburn
Nobodythinksdeeplyaboutwhenwatchingit
Allburntout
Alongthin
Ashitbecome$
Intheashtray
Whatisnolongeramatch
Hasbecomeancrumpledup
But
IndiHbrenttothosethings
People
Aresmokingcigarettesasiftheyaredelicious
AThingthatCrawlsontheEarth98027
Charminglydressed
Notapeacock,though
Runswithgreatvivacity
Notaseroweither
Itlooksasifl
Mustbeaslimylukewarmreptile
Dampgrudgesandsadness
Andabodyaccustomedtoinertia
Movingmyd"gustingbodysnently
Theareaanaround
Ienvelopinadubiousatmosphere
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That'sme
So･
EvenIthinklwanttodestroymyself
Iputanoverdoseofmedicineinfrontofmeandthoughtbut
Withoutevenmenoticing
Fromthatthought
Ihadsmoothlyslippedout
Evenaferthat
Howmanyyearsnow
Havelbeennving
Strokingbackmydriedscales
Thecooledearth
Iamstnlcrawlmg
TheWhisperofDeathl98028
Lookingatmowers
TYemblingattheirbrilhance
Lookingatwatergushingout
Tremblingatitsclearpurity
Standinginthewindthatrubsmycheek
'Iremblingattherefreshingquahtyofthewind
Whensomeonespeaksmofme
Becomingangryasademon
Whensomeonepraisesme
Iamtroubled,notknowingwhichwaytodirectmydelicatelybashfUlgaze
Thisrawhvmgthmg
Cannotbelivinginsnence
Relatingtoanthmgs
1,ilrefre
Inketoliveburning
WithemotionsbreathinginmybodyIam,
Likeacockalwayshghting,
28 FreedomwithinConfines
Allpumredup
Tbthisme
Thoughlthinkevendeathcannotencroach
Joy'sand
Fireもrages,intheintervalsbetween
"Thebonesthatarestandingyouup
Willbetheonlythingstoremaininmyhand"
Amint,faint
WhisperoftheGodofDeathcanbeheard
TheWorldofK究亜'】koTb
｜
TheNakedMel98029
Laughinglikeafbol
Gesturinglikeajester
Alsopayingcompliments
Alsotellingjokes
Onedaylthoughtwaspleasant
Icontemplateinreticence
Thatwasnotl
Thatwasadolllmadetoact
Onthestagethatwastoday
l
Workingmypuppettothebestofmyability
Showedanexcellentact
Thosewhocameacrossmyact
Applaudedwithoutashadowofdoubt
Whatl'dthoughtwaspleasant
Wasprobablyduetothat
Atnight
Inmysharpawakeness
Whatldid
I
戯eedomwithinConnnes
Peelsoronelayeraheranother
Thenakedmeisverycold
TheWorldofKRzukOn 29
Desirel98830
Tbmynavorlesslif
Butone
Thingaddsnavor
Thatisdesire
Whenmybodyswenswithdesire
Iamsoalive
Ifitisadesirepumpeduphomadeepwen
Anydesireisfine
Thedesiretoeat
Thedesirebrwealth
Sexualdesire
Thedesirefbrknowledge
Thedesiretocreate
Thedesiremrflme
Oh,desire
Iloveyouso
Whereyouarenot
Thereisnohuit,nonavorinome
UsingmybrainmarrowwhenithasbecomefUllofyou
Fromthedepthsofmyexistence
Iflweretodrawhrthshiningwords
Therecouldbenogreatersatisbction
Oh,mydesire
mucolorme
Nomatterhowdarkaplacelamin
Butone
Burmngnameisyou
Myheadovernowingwiththevigorofdesire
30 FreedomwithmCOnnnes:TheWorldofK"ulo'Ib
Keepinginsidemybodyaheartmadesplendidbydesire
Aheadofthat
Ifthereisbutonecup
Ofhopelcanfixonandbewalkingtoward
l
Cancontinuewalkinghrever
TheSwamp l9893' ｜
There
Theywerereanytriningthings
Inthekitchen,inthebamboobasketwere
ThetipsofsweetSatsumapotatoesand
Thenanmymther'sheldclotheswerehungonand
Thebasketmymothertooktopickgardenpeasand
Aroundthefreinthehearth
Theghoststoriestheoldmenoftheneighborhoodtold
Butnowtheyshme
Themeahpunctuallycarriedin
The皿§attheleprosariumthatlcanfindnomeamngin
●
Theselonelydaysthatseemtoreducemyblood
Thetrivialfactthatlmustgoonliving
Theuncertainhopethatmightcometomorrow
Slightlybrighteningtheeveryday
WhenlLellshalldrownintheheavytime
Thosefromtheolddays
OutofmybasketofbeautifUlmemories
●
'IWinkhngastheynoattothesurface
Putmetosleepamidapleasantaroma
Andl
Aslrealizeit
Amonaveryverythinlotusleaf
Andallaroundmemightbeaswamp
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AfternoonintheLeprosariuml98932
Likeasnkworm
Weeatwhatwearegiven
Wedonothing
Herewheredoingnothingisnormal
Ifwearealive
Ifwearedeaditbecomesdifficulttoperceive
p
Afternooninthisleprosarium
Thenursewhoisassistingatmeals
Tbsenfatherbedding
Thesalesmanisbecominghantic
Onlyaroundthem
LikeMaysunshine
Shiningheshly
Themeaningoflif
Advancing
Deeplycoldly
Isbeingquestioned
Isbeingquestioned
Andl
Aheadofthat
Amstandingthinlylikethetanofadragonmy
TheRoseTree l99833
Inoneplace
Aglossyandbeautifulline
Thornsstucktoasmoothstem
Onerosetreethatnowhascream･coloredblossomg
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Thepurityofthejust-bloomed
Afewproudgreenleaves
Thestemsarmedwiththeirsturdythorns
And
Theprideinbeingarose
Thelonelinessofbeingarose
Thehappinessofbeingarose
Andthesadnessofbeingaroseincluded,theroseexists
Don'tanyonecomenear
Tbrmentedbythisinnercontradiction
Protectedbyitsthorns
Theabundantlyaromaticrose
’
’
1
’
’
ADamrodill99834
Thedaffodilbloomed,swaying
Whencut,homthestemtothenower
Waterthathadbeenrunningthroughinastraightline
Atthecut,powerfUny
Drips
Waterbecomesanoweror
Becomesavegetableor
Becomesahuit
Havingsomanydisguises
Appears
Butthesemysteriousmetamorphosesofwater
Adelicateart
Thinkingaboutitsmystique
Aretherepeoplewatchingit？
Thecutda恥dn
Aslmoveittothevaseofwater
Theda&dil
Thewaterthathrmsit
｜
’
’
｜
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Sucksupalmostnoisny
Likeawave,itspurearoma
Itslowlyspreads
Makingme,itsarrangeriwince
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Happiness200035
Becauselamdirtyillongfbrbeautifillthings
Becausedriedup,Ilongfbrkindness
Aslongaslamdirty
IcancontinuetolookatbeautifUlthings
Aslongaslamdriedup
Icancontinuetofelmushykindness
Soldon'twanttobecomebeautihll
Idon'twanttobecomemushykindness
It'senoughtobenearthem
Narrowingmyeyes
Mymouthwatering
Iamwatchingthem
Rightnexttothem
Icannotreachthem
Thatdistanceinitself
Isavoluminousradiance
Beautyikindness,theyare
Mylovers
Becauseofthebctthatllonghrthemsomuch
Iamhappierthananyone
'IhPavel200236
Metbythenghtofthisworld
Alongtripbegan
TWosteps,threestepsfrommymother'sknee
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Mylegswitnessedthevoyageoflifb
Inmychndhood,tothenexttown
Afterlgotahttlebiggeritwas
FormedicalexaminationsofHansen'sdisease
Ledbymymther
'IbFukuokaTbkyoOsaka
Eachumversityhospital,andthen
Passingthroughcountlesssmallhospitals
Repeatingthemedicalexaminationtrips
Finallysettlingattheislandleprosariumbut
Thatwasaplaceofnoreturn
Lookingback,伍砒yyearsthere
Snentlypningupthedays,Iarrivedattoday
And
NowtheenclosmgwanoftheLeprosyPreventionLaw
Hasbeentakenaway
Chngingtothisjoyofbecomingaleganyfreeself
WhereshanItravelto
Here,there,totheendoftheearth
Mywishesgrowbutmybodyhasbecomeunabletohnowthem
Butstm
Themusionsofhappytripsunabletobecarriedout
Ihopetomakecometrue
Iamhopingsomuch
｜
口
Birth200337
Likegivmgbirthtoabelovedchild
Istrenuouslybearwords
Ifattimesldropthemsmoothly
Eveniflsumerlaborpains
Theyarenotborneasny-
Suchtimesofdimcllltlaboralsoexist
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Intheworstcases,therearetimeswhenalthoughtheyareborn,theyaredeadatbirth
Ialways
Havinglaborpains
Givebirthvariouslytochildrenthatarecalledpoems
And
.Thisisahealthychild
Thisisasomewhathealthychnd
Thisonewasdeadatbirth''
Myhusbandpronouncesjudgment
Iamsadorjoyhll
Tbdayagainbearingmylovelychndren
Asyettheyhavereceivedjudgmentfromnoonebut
Sothattheymaybedeemedhealthychildren
Iamenjoyingworkingtomprovethem
Ⅵ、 Conclusion
IwouldnetoconcludethispaperwithmysincerehopethatTbKazuko'sbeautifuland
sensitivepoetrybecomesknowntotheWesternworld,andalongwithit,thatwecanan
learnalessonfromhistoryandmakewhateverlittleembrtswecantopreventanysimilar
inhumanemcarcerationanywhereintheworld.
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